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El proyecto se ubica en el hipercentro de la ciudad de Quito, un lugar estratégico de 
interacción debido a su alto nivel de comercio, usuarios y transporte. Se enfoca en el sector 
Parque la Carolina, una de las áreas recreacionales más importantes de la ciudad. Es por esto 
que se propone realizar un proyecto arquitectónico que potencialice las actividades colectivas 
y servicios primarios que puede ofrecer el programa de un hotel.  
Se procura introducir el Parque dentro del proyecto, definiendo este como un vacío 
integrador de actividades colectivas, a su vez, utiliza el pliegue como herramienta 
arquitectónica que envuelve los llenos y vacíos del proyecto, creando cuatro zonas que dividen 
el programa. 
Empezando por lo más público, el nivel ejecutivo cuenta con locales comerciales, 
cafetería principal, salones, área administrativa; logrando así, mayor interacción entre los 
usuarios. Subiendo un poco en altura, en el nivel semi-social empieza a aparecer el primer tipo 
de habitaciones, combinadas con áreas de interacción y recreación. Mientras que en el nivel 
privado ya aparecen todas las tipologías de habitación; simples, dobles, y suites, compartidas 
con áreas verdes y zonas de esparcimiento. Finalmente, en el nivel recreativo se encuentra el 










The project takes place in the hyper-center of the city of Quito, a strategic place of 
interaction due to its high level of commerce, users and transportation. It focuses on the Parque 
la Carolina sector, one of the most important recreational areas of the city. That is why it is 
proposed to carry out an architectural project that enhances the collective activities and primary 
services that a hotel program can offer. 
The aim is to introduce the Park within the project, defining it as an integrating 
emptiness of collective activities, at the same time, using the fold as an architectural tool that 
surrounds the full and empty spaces of the project, creating four zones that divide the program. 
Starting with the most public, the executive level has commercial premises, main 
cafeteria, rooms, administrative area; thus achieving greater interaction among users. Going up 
in height, at the semi-social level, the first type of rooms begin to appear, combined with areas 
of interaction and recreation. While at the private level, all of the room types appear; simple, 
double, and suites, shared with green and recreational areas. Finally, at the recreational level 
there is the pool and spa area, as well as a gym and a sky lounge as the top floor auction. 
 
Keywords: Hotel, Executive, Parque la Carolina, collective activities, user.
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Un hotel es un establecimiento que se dedica al alojamiento de huéspedes o viajeros. El 
hotel es un edificio equipado y planificado para albergar a las personas de manera temporal. 
 
 





Se difiere un hotel común de un hotel ejecutivo por algunos aspectos evidentes, como 
lo son, salas de reuniones, salones de eventos, áreas de encuentro, oficinas, entre otros. Todo 





Ciudad de Quito 
El sector escogido para el estudio es el hiper-centro de Quito, específicamente la zona de 
Iñaquito. Sector también conocido como La Carolina, debido al importante parque situado en 





En este sector se encuentran tres de los parques y espacios verdes más importantes de la 
ciudad. Hacia el norte, el Parque Bicentenario con una extensión de 125ha, en el hipercentro 
el Parque la Carolina con 64ha de extensión y hacia el sur el Parque el Ejido con un total de 
27ha. Estos tres parques forman un “eje verde” lineal, propuesto para que la ciudad no pierda 




La tesis plantea los siguientes objetivos:   
 
• Reconocer la importancia de los parques en la ciudad de Quito, tomando el Parque la 
Carolina como punto estratégico de estudio para el desarrollo del proyecto. 
• Interpretar el vacío como un punto importante de generación de actividades colectivas. 
• Encontrar la herramienta arquitectónica que contenga y defina los llenos y vacíos como 
idea principal. 
• Realizar un proyecto arquitectónico que potencialice las actividades colectivas y 

















ANÁLISIS DEL SITIO  
Una vez enfocados en el sector la Carolina, podemos ver como el terreno a intervenir 
se define entre cinco de las vías más importantes de la ciudad. Mientras que el eje longitudinal 
(Av. 10 de Agosto) y la Avenida 6 de Diciembre son dos de las calles que cruzan casi todo 
Quito, al punto de enfoque le cruzan la Avenida de la República y la Avenida Eloy Alfaro, 








Gracias a la importancia de las vías próximas al terreno, la zona cuenta con una amplia 
variedad en cuanto a sistemas de transporte. Sobre todo, la nueva línea del metro subterráneo, 





Al tratarse de un hotel, podemos identificar los diferentes tipos de hoteles que existen 
en la zona, los cuales hemos categorizado en principales y secundarios para el análisis del 
mismo. Dentro del sector existen escasos hoteles de lujo, debido al target en la ciudad, pero se 




















Recordando del hipercentro, La Carolina cuenta con una extensión de 64 hectáreas.  Se 
encuentra en el sector financiero y empresarial de la urbe. Es una de las áreas recreacionales 
más importantes de la ciudad. Al ser un punto estratégico dentro de la ciudad de Quito, el vacío 





ALCANCE AL PROYECTO 
Parque al Terreno 
 El contexto inmediato del parque no responde al uso de espacio verde, causando una 
segregación de lo construido versus los espacios abiertos. La idea del proyecto es la 
mimetización del parque dentro del edificio. La forma del parque define un eje importante que 
marca una dirección hacia el terreno esquinero. El proyecto, para la solución del caso, tiene 
características particulares debido a su condición de esquina. 
 
Figura 7 
                          
 
Como apreciamos en la Figura 7, el cruce de vías se forma gracias a la posición esquinera del 
terreno, permitiendo un acceso peatonal definido. El proyecto se define como punto estratégico 
para el flujo de peatones en los ejes viales principales y los usuarios del parque. A su vez, 





 Introducir el parque en el proyecto, definiendo este como un vacío integrador de 





Se indica en el diagrama las actividades colectivas (-) que se realizan a lo largo del parque 
(vacío) y los servicios primarios (+) en la huella construida. Dando así como resultado, la 







Las esquinas que repelen, tanto en el parque, como en el terreno, llevan al proyecto a 
un emplazamiento posterior, causando que el acceso principal al proyecto se dé mediante 




   
 
Llenos y vacíos contenidos por un pliegue. Siendo el pliegue la herramienta principal para 




Herramientas de Partido  
Las directrices principales del terreno están marcadas por la unión de dos vías causando 
el efecto esquinero tanto en el parque como en el terreno, como nos muestra la figura 12. 
Mientras que la dirección del proyecto responde a las directrices principales y da como 















El edificio se ubica de tal forma en que los 
espacios programáticos importantes dan frente 
al parque y aprovechan la luz solar, colocando 










Aproximación de la Forma 
 
 En el siguiente esquema se muestra la evolución de la forma y las diferentes respuestas 











 En el siguiente esquema se muestra los servicios principales que el programa de un 
hotel ofrece. Es decir, un lugar de estancia u hospedaje, servicios de restaurantes y comida, 
servicios adicionales para turistas, entre otros. Mientras que en este programa se hace una 
propuesta un poco más dirigida al usuario en sí, tanto con equipamientos ejecutivos, así como 












 A nivel macro, el hotel se divide en zona pública y zona privada. Y para mayor enfoque, 






El nivel ejecutivo cuenta con locales comerciales, cafetería principal, salones, área 
administrativa. En el nivel semi-social empiezan a aparecer el primer tipo de habitaciones, 
combinadas con áreas de interacción y recreación. Mientras que en el nivel privado ya aparecen 
todas las tipologías de habitación, simples, dobles, y suites, compartidas con áreas verdes y 
espacios de esparcimiento. Finalmente, en el nivel recreativo se encuentra el área de piscina y 






El diagrama anterior nos indica cómo las actividades colectivas se van desarrollando a lo largo 
del proyecto, sin interrumpir con las actividades cotidianas que ocurren en un hotel. Así, 






















     
 




















































































































































En conclusión, el proyecto se resuelve a partir del reconocimiento de la importancia del 
Parque la Carolina en el hiper-centro de la ciudad de Quito, como un punto estratégico de 
intervención, creando flujos peatonales y direccionalidades que traen el parque y la idea de 
parque al terreno. 
El lleno y el vacío protagonizan la forma y función del edificio a partir del pliegue como 
herramienta que ordena, delimita, y conforma un espacio dispuesto para actividades colectivas 
en las diferentes plantas del edificio. 
Se llega en última instancia al diseño de forma y composición de los 4 niveles que 
protagonizan en el programa: un nivel ejecutivo, más relacionado al usuario y al público en 
general. Un nivel semi-social que integra los servicios primarios del hotel con las actividades 
colectivas que se repercuten en todo el edificio. Un nivel privado marcando habitaciones y 
suites en un lleno, dando frente al parque. Por último, un nivel recreativo de piscina, spa, 
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